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Деловая оценка кадров – достаточно сложная в методическом и организационном плане 
работа. Прежде всего, нужно отметить, что единой универсальной методики, пригодной для 
решения всего комплекса задач, стоящих перед оценкой кадров, просто не существует и вряд 
ли она возможна. Нет общепринятой методики оценки и за рубежом. 
По этой причине чаще всего предприятия вынуждены разрабатывать систему оценки, 
включая и методику ее проведения, собственными силами или переделывать типовые ре-
комендации, использовать опыт других предприятий и организаций (приспосабливая его 
под свои цели, временные и финансовые возможности). Выбор методов оценки персонала 
для каждой конкретной организации является уникальной задачей, решить которую может 
только руководство самой организации (возможно, с помощью профессиональных кон-
сультантов).
Система оценки должна учитывать и отражать ряд факторов: стратегические цели орга-
низации, состояние внешней среды, организационную культуру и структуру, традиции орга-
низации, характеристики занятой в ней рабочей силы.
Основные задачи оценки персонала торгового предприятия:
1) оценка эффективности работы персонала за предыдущий год; 
2) постановка и согласование задач на следующий период; 
3) выявление потенциала для формирования кадрового резерва; 
4) определение структуры мотивации работника; 
5) установление эффективной обратной связи «сотрудник – руководитель» [2, с. 47].
На результатах деловой оценки кадров базируется решение следующих управленческих 
проблем: подбор кадров; определение степени соответствия занимаемой должности; улуч-
шение использования кадров; выяснение вклада работников в результаты работы предприя-
тия; продвижение работников; совершенствование управления.
К комплексной оценке персонала, включающей как диагностику личностных качеств 
кандидатов при отборе в «резерв роста», так и анализ результатов труда, особенностей тру-
дового поведения работников, прибегают сегодня немногие структуры. Это вызвано: неком-
петентностью части руководителей, относящих вопросы управления персоналом к второсте-
пенным, не влияющим на конкурентоспособность предприятия; малым количеством руко-
водителей и специалистов, владеющих современными знаниями и техникой оценки; дискре-
дитацией в глазах руководителей комплексной оценки персонала в результате несистемного 
использования ее фрагментов; относительно большими затратами времени и средств на про-
цедуру оценки в сравнении с другими методами управления персоналом. 
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Организационная структура – совокупность способов построения взаимосвязи между 
уровнями управления и функциональными областями, обеспечивающая оптимальное при 
данных условиях достижение целей организации [1, с. 284]. 
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Организационная структура является одним из ключевых понятий менеджмента; тесно 
связана с целями, функциями, процессом управления, работой менеджеров и распределени-
ем между ними полномочий. 
В рамках организационной структуры протекает весь управленческий процесс (движе-
ние потоков информации и принятие управленческих решений), в котором участвуют ме-
неджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации.
Постоянное совершенствование организационной структуры, выбор принципов и мето-
дов управления предприятием в соответствии с тенденциями на рынке и изменением целей 
и задач организации – залог успеха любого бизнеса [2, с. 421].
Актуальность избранной темы определяется сложившейся социально-экономической 
обстановкой в условиях мирового экономического кризиса. В рамках статьи автор делает 
попытку обобщить имеющийся опыт построения организационных структур управления 
предприятием, разработать комплекс мероприятий по совершенствованию существующей 
организационной структуры управления ОАО «Белгорхимпром».
ОАО «Белгорхимпром» является ведущей проектной организацией в Республи-
ке Бе ларусь, одной из немногих, работающих комплексно: от проведения научно-иссле-
довательских работ, выполнения изысканий и обследования существующих зданий и соору-
жений до разра ботки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы.
Рис. 1. Схема органов управления ОАО «Белгорхимпром»
Органами управления научно-исследовательского и проектно-конструкторского ин-
ститута горной и химической промышленности являются: общее собрание акционеров, 
наблюдательный совет, исполнительные органы – дирекция и генеральный директор (да-
лее – директор). Контрольным органом является ревизионная комиссия. Общее собрание 
акционеров является высшим органом управления научно-исследовательского и проектно-
конструкторского института горной и химической промышленности. 
Совершенствование системы управления предприятия, в соответствии с изменившими-
ся рыночными условиями, является одной из важнейших задач управления. Можно назвать 
некоторые ситуации в отдельности или в комбинации, когда оправданы затраты на коррек-
тировку структуры или разработку нового проекта:
1) неудовлетворительное функционирование предприятия;
2) перегрузка высшего руководства;
3) отсутствие ориентации на перспективу;
4) разногласия по организационным вопросам;
5) рост масштаба деятельности;
6) расширение номенклатуры продукции или услуг;
7) объединение хозяйствующих субъектов;
8) изменение технологии управления;
9) влияние технологии производственных процессов;
10) внешняя экономическая обстановка [3, с. 289–292].
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Согласно вышеперечисленным критериям, необходимо провести анализ существующей 
системы управления ОАО «Белгорхимпром» с целью дальнейшей разработки комплекса ме-
роприятий по ее совершенствованию.
Постоянное совершенствование организационной структуры предприятия, выбор прин-
ципов и методов управления в соответствии с конъюнктурой рынка и изменением целей 
и задач организации в конечном итоге означает рост прибыли, доходности организации, рост 
рыночной стоимости фирмы и ее деловой репутации. 
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Человеку в процессе своей жизнедеятельности приходится принимать решения, а имен-
но решать проблемы, которые обычно возникают на каждом шагу. Область менеджмента не 
является исключением из этого правила. Это именно та область, в которой принятие реше-
ний является базовым элементом, ибо этот процесс совершается постоянно и на всех уров-
нях управления.
Необходимость решения в управлении обусловливается динамикой объекта управ-
ления, появлением отклонений от заданного состояния, а также изменений целей, планов 
и программ в процессе их реализации [3, с. 27].
Последствия решений могут затронуть интересы многих людей, существенно повлиять 
на эффективность функционирования организации, на жизнь коллектива и общества в це-
лом. Поэтому ошибки в управленческих решениях могут привести к значительным матери-
альным и другим издержкам.
Принятие решений – это не только наука, но и искусство. Если научный подход бази-
руется на закономерностях развития природы и общества, то искусство в принятии реше-
ний связано со способностью человеческого мозга синтезировать и обобщать информацию 
и вырабатывать оригинальные решения [2, с. 56]. Искусство как творческая, индивидуальная 
способность личности в определении путей решения проблем в сложных ситуациях непо-
вторимо.
В концепции принятия решений ведущая роль отводится субъекту управления (мене-
джеру). При всей важности технические средства и информационные технологии рассма-
триваются как вспомогательный инструмент. Однако данный вспомогательный инструмент 
в быстро изменяющейся внешней и внутренней среде организации становиться все более 
значимым. Он помогает менеджеру принимать управленческие решения быстрее, делать их 
более аргументированными. Какие же современные технологии имеются в виду?
1. Автоматизированное рабочее место менеджера. Автоматизированное рабочее место 
менеджера – это организационно-техническая система, состоящая из персонального ком-
пьютера с соответствующим программным обеспечением и организационно-технической 
